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Meeting on Antarctic Medical Research in ,**.
Giichiro Ohno+, ,, Mitsuo Fukuchi+, -, Hideki Ohno+, ., Taketoshi Morimoto+, /, Haruo Mikami+, 0,
Takahiro Miyata+, 1, Ichio Obinata+, 2, Nobuhiro Shimoeda+, 3 and Shinji Otani+, +*
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Abstract: A meeting on Antarctic Medical Research was held at NIPR on August
,2, ,**.. Twenty two members participated in the meeting with ten oral presenta-
tions, one poster presentation and one report paper. The main subjects were “The
human responses in the Antarctic highland”, “The inﬂuence of the cold stress on the
amino acids and lipid metabolism”, “Legionella contamination at the Antarctic winter-
ing stations”. “The JARE-.0 medical research program” was also reported and
discussed.
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+z1 Members of the Antarctic Medical Research.
,F{|}~1 Yoyogi Hospital, Sendagaya +-chome, Shibuya-ku, Tokyo +/+-2//0.
-'()*1 National Institute of Polar Research, Research Organization of Information Systems,
Kaga +-chome, Itabashk-ku, Tokyo +1--2/+/.
.1 Kyorin University, School of Medicine, ,*,, Shinkawa 0-chome, Mitaka-shi, Tokyo
+2+-20++.
/1 Kobe Women’s Universicy & Kobe Women’s Junior College, .1,, Minatojima
Nakamachi, Chuo-ku, Kobe 0/*-.1+-.
0%no1 Chiba Cancer Research Institute, 000,, Nitona-cho, Chuo-ku, Chiba ,0*-*2*+.
1*1 Ikeda Clinic, -3/1, Ikeda, Ibusuki 23+-*-+,.
2	}~1 Nanbugo General Hospital, +.*.+, Muramatsu-machi, Nakakanbara-gun, Niigata
3/3-+1**.
3}~1 Saiseikai-Narashino Hosptital, +++, Izumi-cho, Narashino ,1/-***0.
+*1 Tottori University, School of Medicine, 20, Nishi-machi, Yonago 02--2/*-.
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Morbidity and health survey of wintering members in Japanese Antarctic Research ExpeditionO
Life styles also do harm as severe antarctic climate ¶q· ¸@¹º/7u , .-8
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